



par BOMBAL (J.) et CHALMIN (Ph.) 
M. FERRANDO. - Dans une excellente synthèse, les deux Auteurs 
nous tracent un tableau complet de la situation et de l'évolution 
probable de l'industrie agro-alimentaire. C'est « un univers complexe 
où s'affrontent, dans un cadre mondial, innovations technologiques, 
intérêts économiques et volonté politique ». 
Un autre mérite des auteurs est de faire connaître une industrie 
qui, à l'image de l'agriculture, est trop ignorée ou, pire, faussement 
comprise. 
L'ouvrage comprend cinq chapitres examinant respectivement : 
L'environnement de l'industrie agro-alimentaire. 
Le complexe agro-alimentaire mondial. 
Les industries alimentaires dans le monde : approche structurelle. 
L'industrie agro-alimentaire française. 
Les nouvelles perspectives de l'agro-alimentaire. 
Conclusion. 
Une bibliographie sommaire termine cet ouvrage. 
En le lisant, nous avons souvent songé aux possibilités de la pro­
fession vétérinaire dans ce domaine. Il est vrai que nos confrères 
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sont mal préparés à y jouer un rôle. Il n'existe pas dans nos écoles, 
ni dans les établissements supérieurs agronomiques, des chaires 
d'économie agro-alimentaire. Les chaires qui s'occupent de l'hygiène 
et de l'inspection des produits d'origine animale devraient pouvoir 
élargir leurs actions. Il faudrait également, qu'au lieu de critiquer les 
méthodes d'élevage moderne, nous y adaptions nos activités et par 
conséquent notre enseignement. 
Dans les sociétés modernes l'arme alimentaire ne doit pas être 
négligée. Elle s'exerce non seulement grâce à l'exportation d'excé­
dents agricoles mais encore à de nombreuses techniques de dévelop­
pement de la production et de la transformation des aliments. 
Ce livre, qui donne de nombreux et précieux renseignements, met 
en évidence le décalage qui existe en France entre la réalité écono­
mique agricole et agro-alimentaire et la prise de conscience par les 
Français et les autorités de tutelle de cette réalité. Il montre égale­
ment, cela découle de ce qui précède, que pour près de la moitié des 
Français, la fabrication des produits alimentaires entraîne une baisse 
de qualité. Le consommateur n'est pas objectivement informé. 
Nous sommes heureux qu'un des auteurs de ce travail soit un 
de nos confrères et un de nos anciens assistants. Avec tout ce qui 
précède, cela nous a incité à présenter ce livre et à en proposer le 
renvoi à la Commission des récompenses. 
